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Світова практика розвитку 
людства с в і д ч и т ь  — хоч би які 
катаклізмі! воно переж ивало у 
певних регіонах Землі, за пев­
них часів, але так чи інакше на 
загальносвітовом у рівні воно 
впевнено і неухильно йде ш ля­
хом удосконалення своїх інте­
лектуальних, а звідси — соці­
альних і технічних можливос­
тей.
На сучасному етапі держ аво­
творення при 'удосконаленні 
суспільних відносин поряд з 
і н ш и м и  ф акторам и глибинне 
значення має те, щоб здобути в 
нашому суспільстві й державі 
якісну постійно оновлювану, без 
соціальних струсів, систему, що 
динамічно розвивається у н а­
п р ям к у  д о с я гн е н ь  су ч асн о ї 
світової цивілізації. того, щоб 
піти найоптимальнішим шляхом, 
на наш погляд, потрібно знайти 
відповідь на питання, яке не 
можна випускати з виду при 
формуванні концепції розбудо­
ви держави, а саме; в якому 
Напрямку розвивається світова 
цивілізація С Ь О Г О Д Н І  ici а пер­
спективи на майбутнє.
Все більше і більше число 
науковців стають прихильника­
ми тієї іде ї що особливістю  
суспільного світового прогресу, 
в усякому випадку, його найваж ­
ливішою рисою  є перехід від 
ін д у с т р ія л ь н о го  до н о ст ін - 
д у с т р ія л ь н о г о  с у с п іл ь с т в а , 
конвергенції потреб та інтересів 
різних соціальних прошарків. Це 
суспільство також  називають ще
інформаційним (або інформацій­
ною цивілізацією). Не будемо 
зупинятися на ф ілософ ських 
тлумаченнях цих понять, а зупи­
н и м о ся  на п р а г м а т и ч н о м у  
соціяльно-технічному — його 
основному змісті, суть якого 
полягає у проникненні ком п'ю ­
тер н о ї/ електронно-обчислю ­
вальної) техніки і заснованих на 
ній сучасних (нових) інф орм а­
ційних технологій у всі сфери 
соціяльного ж иття розвинутих 
країн світу.
Хоча б які явищ а наукового і 
технічного розвитку в суспіль­
ному житті ми розглядали, так 
чи інакше вини зводяться до 
рівня інформаційного забезп е­
ченню А з  цього випливає, ід о  
інф орм ац ійн а ц ивіл ізац ія  — 
об' є кти вний с туп і н ь в с ес. В1' ГИ ЬО Г<) 
історичного прогресу, що озна­
чає вихід людства на якісно нові 
рівні як  розвитку виробничих 
сил, так і духовного розвитку.
У недостатньо знайомих з тео­
ретичними розробкам и концеп­
цій соціяльноі інформатизації, 
природно, мож е виникнути пи­
тання — а чи не кращ е спочатку 
усунути деформації в нашому 
суспільстві й державі, провести 
економічні та політичні реф ор­
ми, а вже потім розгортати робо­
ти по к о м п ’ю т е р и з а ц і ї  та 
заснованій на ній інф ормати­
зації? Таке питання виникає при 
поверховому сприйнятті понят­
тя інформатизації, зведенні його 
зм істу  л и ш е до с т в о р е н н я  
технічної бази у вигляді ком п'ю ­
Розбудова Української 
держави в умовах про­
голошення суверенітету 
висуває потребу пошу­








тер н и х  к о м п л ек с ів  (власн е 
комп'ютеризації), без суттєвих 
змін в організації соціяльного, в 
тому числі, державного управ­
ління.
На наш пог.ляд, радикальні 
соціяльні реформи, перехід до 
цивілізованих ринкових відносин 
як в державі, так і за її межами, 
демократизація суспільства, удос­
коналення організації держ ав­
ного управління тісно пов'язані 
з завданням соціяльної інф ор­
матизації — пошуку оптималь­
н и х . р а ц іо н а л ь н и х  ш л ях ів  
виріш ення проблем у різних 
соціяльних системах на основі 
сучасних інформаційних техно­
логій. Вирішувати їх поодинці, 
окремо — неможливо.
У нашому суспільному житті 
ми спостерігаємо, що соціяльні 
реф орм и тоді йдуть важко, коли 
вони не базуються на найважли- 
в іш и х  ф а к т о р а х  су ч ас н о го  
організаційного здобутку, на 
досвіді передових країн світ}'. 
Ш ирокі кола членів суспільства 
не за б е з п е ч е н і д о статн ьо ю  
інформацією  про ці реформи. А 
ці фактори в основному" інформа­
ційні — це наука, інформація, 
тал ан ти  лю дей, о р ган ізац ія  
соціяльного управління.
Світова історія свідчить, що 
суспільства, які будують свою 
держ аву без забезпечення роз­
витку інформаційних відносин 
на основі науково-технічного 
прогресу, не покращують меха­
н ізм у  в и к о р и с т а н н я  н е т р а ­
диційних резервів, — приречені 
на загибель або на жалюгідне 
існування. А ці резерви —знову- 
таки інформація, знання, комп'ю­
терна техніка, засоби зв'язку, 
комунікації.
Таким чином, зовсім не рито­
ричним є питання — на яку 
стад ію  ц и в іл ізац ії п о ви н н о  
орієнтуватися наше суспільство 
при державобудуванні: на аг­
рарну, індустріяльну, які зали- 
шилися позаду у найбільш ро­
звинутих країн  світу (США, 
Японія, країни Західної Європи).
чи на інформаційну?
Якщо не враховувати цього, то 
в процесі розбудови нашого «су­
часного» суспільства і держави 
ми м о ж ем о  зал и ш и ти ся  на 
узбіччі історичного прогресу 
світового рівня. Без нього не 
буде достатньо еф екти вного  
механізму інтенсифікації суспіль­
ного виробництва, не буде дер­
ж ави як суверенного, в повному 
розумінні незалежного суспіль- 
ї 1 о - п олі тично го ус трою.
При зростанні видимого мате- 
ріяльного добробуту та збіль- 
шеннідуховиих благ (улітературі, 
в р ізних галузях мистецтва, 
р ел ігій н ости  та  ф іл о со ф ії в 
суспільстві) ж иття може стати 
нестерпним через накопичення 
негативних явищ, порядків, про­
цедур — часом безглуздих (в 
тому числі і в д ер ж авн о м у  
управлінні), штучних дефіцитів, 
черг та інше. Для прикладу, в 
більшості випадків люди зм у­
ш ені переміщ атися на великі 
відстані, тому що у них немає 
м ож ли восте  реалізувати  в ід ­
повідні сигнальні відносини: їдуть 
на н ар ад и , к о н ф е р е н ц ії ,  в 
бібліотеки, архіви, юридичні кон­
сультації, везуть звіти, довідки в 
різні установи і т.ін. У той ж е час 
малопродуктивні ф ізичні пере­
м іщ е н н я  ч а с т к о в о  м о ж у т ь  
замінити здобутки в галузі су­
часних інформаційних зв 'язків  
(такі як пошта, телефон, телег­
раф, факс, радіо, телебачення). 
С у ч а с н и й  р ів е н ь  н а у к о в о - 
технічного прогресу дозволяє 
ін т е г р у в а т и  в с і ці з а с о б и  
с п іл к у в а н н я  за  д о п о м о го ю  
комп'ю терної техніки, що знай­
шло своє відображення в кате­
горії комп'ю теризації.
Та розвиток комп'ю теризації 
засвідчив, що однієї техніки за­
мало для підвищення суспільного 
р ів н я  ж и т т я . К о м п 'ю т е р н а  
техніка дозволяє раціоналізувати 
організацію  соціяльного управ­
ління, що потребує пошуків оп­
ти м альни х  ш ляхів о р га н іза ­
ційних змін. Ця ідея стала осно­
вою змісту поняття інформати­
зації суспільного житгя, держ ав­
ного управління як складової 
його частини. П ри інф ормати­
зації виникла потреба залучен­
ня до співпраці зі спеціялістами 
в галузі комп'ю терної техніки і 
спеціалістів у галузях права, особ­
ливо адміністративного, пси­
хологів, економістів та інших. 
Т ам , д е  щ одо  ц ь о го  було 
розуміння, комп'ютеризація про­
ходила ефективніш е.
З впровадженням сучасних (но­
вих) інформаційних технологій, 
в тому числі і в державному 
управлінні, постає питання про 
сучасну «надомну» роботу-. Ця 
робота полягає у значному змен ­
ш енн і для п евн о ї катего р ії 
службовців часу присутносте на 
традиційних робочих місцях в 
установах, орган ізац іях , п ід ­
приємствах, а учнів, студентів, 
вчителів — у навчальних закла­
дах. Це, очевидно, потребує гли­
боко продуманих і зваж ених 
радикальних змін в організації 
виробництва, управлінського і 
учбови х  процесів , р о зр о б ки  
заходів по значному підвищенню 
культури та свідомості .людей, а
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також  пошуку нових контроль­
но-оціночних критеріїв резуль­
татів їхньої праці, які належно 
повинні бути відображені у пра­
вовому (юридичному) забезпе­
ченні інформатизації. Важливим 
при цьому, з економічної точки 
зору постає вирішення органі­
заційних проблем по забезпе­
ч ен н ю  сл у ж б о в и м и  п р и м і­
щеннями різних установ, органі­
зацій, підприємств.
Питання про інформатизацію
— це п и т а н н я  п ро  р ів ен ь  
доцільности , оптим альности , 
економічности затрат розумової 
та фізичної енергії людей, про 
збереж ення дефіцитних мате- 
ріяльних ресурсів у суспільстві. 
У повсякденному житті ми зна­
ходимо чимало прикладів, коли 
марно витрачається багато часу 
і зусиль. В Україні люди працю ­
вали і працюють не менше, ніж 
в інших розвинутих країнах, та 
нерідко ця праця безрезультат­
на.
Очевидно, що для нашої моло­
дої держави і суспільства в цілому 
питання інформатизації є знач­
но складнішими, ніж у США, 
Японії чи Західній Європі, бо з 
об 'єктивних і суб’єктивних при­
чин наше суспільство небезпеч­
но запізнилося, порівняно з інши­
ми розвинутими країнами світу, 
з назр ілим и  перем інам и. За 
оцінками українських науковців, 
ми займаємо 62 місце у світі за 
рівнем інф орм атизац ії (Див.: 
Яромич С.А. Інформатика на­
вколо нас. Словник-довідник. 
Одеса, «Маяк». — 1991. — С. 28).
Але це говорить лише про гос­
троту проблеми: необхідність 
виріш ення завдань по залучен­
ню нашої країни до сучасного 
світового інформаційного про­
цесу. І не тільки як споживача, а 
й як виробника індустрії інф ор­
матики, виробника сучасних 
інформаційних технологій,
Слід відзначити, що серед 
різних державних владних струк­
тур України є розуміння необ- 
хідности концентрувати суспільні 
зусилля на розвиткові інф орма­
тизації суспільства, в тому числі 
й у  держ авному управлінні. Ви­
щ им зако н о д авч и м  органом  
України закладені правові осно­
ви пріоритетів по інформати­
зації. С еред  правових основ 
відзначимо Постанову Верхов­
ної Ради України від. 16 жовтня 
1992 року «Про пріоритетні на­
п р я м к и  р о з в и т к у  н а у к и  і 
техніки», Закони:«Про основи 
держ авної політики в сфері на­
уки і науково-технічної діяль- 
ности» від 13 грудня 1991 р.; 
«Про інформацію» від 2 жовтня 
1992 р. Ряд положень по впро­
вадженню  засобів комп'ютерної 
техніки передбачені і в інших 
законодавчих актах. Подальший 
розвиток правового регулювання 
інформатизації в Україні визна­
чений правовими актами П ре­
зидента України, серед них виз­
начимо Указ від 31 травня 1993 р. 
«Про держ авну політику інф ор­
матизації України», яким перед­
бачено, поряд з іншими захода­
ми, розробку Концепції держ ав­
ної політики інф орм атизац ії 
України і Основних напрямків 
Національної програми інф ор­
матизації України.
Урядом України створюються 
умови по залученню в країну 
інозем них розробок у галузі 
ін ф о р м а т и к и , к о м у н ік а ц ій , 
зв 'язку, сучасних (нових) інф ор­
маційних технологій. Та все ж  
о р г а н іза ц ій н е  за б езп еч ен н я  
інф орм ати зац ії у  суспільстві 
залиш ається недостатнім.
Світовий досвід свідчить: що 
вищ ий  тех н ік о -ек о н о м іч н и й  
рівень країн, то більшу частину 
валового продукту вона витра­
чає на розвиток інформаційної 
сфери. У вітчизняній науковій
літературі є приклади, що біля 
60% всього працюючого насе­
лення США зайнято в інф ор­
маційній сфері. Комп'ю терні і 
телекомунікаційні системи вже 
є ядром ж иття цієї країни. У 
Західній Європі і Японії частина 
зайнятих у сфері інформації скла­
дає 40-50%. Є прогнози, що до 
кінця століття вона досягне 60%. 
(Див.: Канигін Ю.М., Калита Г.1. 
Основи теоретичної інф ормати­
ки. К. «Наукова думка». — 1990.
— С. 191).
Без сумніву, що в наш час, як і 
завжди, перед тим як  займатися 
будь-якою суспільно корисною 
діяльністю, людям потрібно їсти, 
пити, одягатися і мати житло. 
Але світова практика свідчить, 
що причина і природа здобутків 
зазнала докорінних змін. Важко 
зрозум іти  механізм економічного 
прогресу країни, якщ о продов­
жувати зв 'язувати збільшення 
національного доходу .лише з 
матеріяльними факторами ви­
робництва. І як приклад тому — 
Японія і Сінгапур, де при гостро­
м у д е ф іц и т і  м а т е р ія л ь н и х  
ф акторів  виробництва їдять, 
п’ють і одягаються не гірше, ніж 
у  інших розвинутих країнах світу. 
А все тому, що вони поклали в 
к о н ц е п ц ію  р о з в и т к у  свого  
сусп ільн ого  п оступу  ін ф о р ­
маційні ресурси.
С лід в ідзн ачи ти  загальну 
тенденцію, що інформаційний 
злет, а звідси і добробут країни 
властиві динамічно відкритим по 
відношенню до людини, суспіль­
ства, науки держ авним систе­
мам, що мож ливе лиш е в умовах 
демократії, свободи слова, до­
тримання прав і свобод людини 
у  суспільстві, розумного пошуку 
співвідношення їхніх інтересів. 
О собливість сучасного рівня 
н ауково-техн ічного  прогресу 
країн и  як  основної частини 
світового суспільного прогресу
3. Розбудова держави, № 2, 1994 р. 33
полягає у виникненні принци­
пово відкритих технологічних 
систем по відношенню до сфери 
здобуття знань окремою  люди­
ною. Чим розвинутіші інф ор­
маційні технології, тим більше 
при їх створені і функціонуванні 
повинні реалізовуватися фунда­
ментальні принципи відкритості! 
соціяльних систем, тим більше 
вони «розкриваю ть» закриті 
соціяльно-єкономічні утворення, 
роблячи їх безперспективними, 
При цьому не має значення, 
федеративне, конфедеративне, 
унітарне держ авне утворення, 
монархія чи парламентська або 
президентська республіка і таке 
інш е. Н а д ер ж авн о м у  рівні 
вирішуються значущі для сус­
пільства проблеми.
Сьогодні спостерігається, що в 
розвинутих країнах світу сучасні 
ін ф о р м ац ій н о -к о м у н ік ац ій н і 
системи відносяться до світових 
технологій, які не можуть дати 
потрібного максимального еф ек­
ту для суспільства окремої країни 
при використанні їх у вузьких 
національних межах і галузях, в 
тому числі й у військовій, і в 
боротьбі зі злочинністю тощо. 
При цьому немає шкоди націо­
нальним, державним інтересам 
окремої країни. Навпаки, при 
приєднанні до світових техно­
логій середньо розвинутих і 
навіть відсталих країн досягається 
позитивний вражаю чий ефект. 
Зрозуміло, якщ о це приєднання 
глибоко зваж ене і організаційно 
пророблене з попередньо під­
готовленим місцевим середови­
щем. Прикладами можуть бути 
хоча б «несподівані» злети, в 
галузі електроніки  М алайзії, 
Південної Кореї, Тайваню, Індії. 
Завдання по розгортанню  впро­
вадж ення досягнень науково- 
технічного прогресу в інф ор­
маційних галузях охоплюють 
ш ироке коло поточних і пер­
спективних проблем: економіч­
них, політичних, розвитку куль­
тури, освіти, а особливо підбору 
і підготовки управлінських кадрів, 
координації роботи своїх ланок, 
рівнів державного управління. У 
світовій практиці давно відзна­
чено, що науково-технічний про­
грес, особливо основна його скла­
дова частина — сучасні інф орма­
ційні технології і удосконалення 
соціяльного управління, є веду­
чими, пов'язаними і невід'єм­
ними факторами інтенсивного 
соціяльного розвитку країн.
Щ е в колишньому СРСР на­
уковці зробили підрахунки, що 
за своїми фізичними можливос­
тями людина мож е сприймати 6- 
9 одиниць інформації за секун­
ду, тоді як на середньому вироб­
ництві для оперативного управ­
ління потрібно сприймати 12-18 
одиниць. (Див.: Основи науково­
го управління соціялістичною 
економікою. М. 1977. — С.297). 
Але тоді орієнтири були спрямо­
вані на збільшення додаткових 
ієрархічних структур держ авно­
го управління та на екстенсивні 
методи. Як тільки виникала пот­
реба рішення якоїсь соціяльної 
проблеми на державному рівні, 
для її вирішення створювались 
якесь відомство, міністерство, 
комітет, а від них управлінські 
структури до самих низових 
рівнів державного устрою. А 
результат — дезорганізація дер­
жавного управління, негативним, 
у правовому відношенні, про­
явом якого є неосяж на кількість 
постанов, положень, інструкцій, 
наказів, які між собою нерідко 
не узгоджені та протирічать не 
тільки одне одному, але й зако­
нодавчим нормативним актам. 
Найбезґлуздіш е виглядає поря­
док нормотворення, коли на за­
кон розробляється положення, 
на полож ення інструкція, на 
інструкцію розпорядження, на­
каз чи пояснення і т.д. На житті 
людей це відбивається у такому 
вигляді: на довідку потрібна 
довідка не тільки  з інш ого 
відомства, а навіть з того ж  само­
го відомства... Інтереси, потре­
би, свободи права людини губи­
лися і губляться у відомствах, 
то н у ть  у в ел и к ій  к іл ько ст і 
паперів. А в результаті —соціяль- 
на, економічна і політична кри ­
за, правовий нігілізм, відсутність 
довіри значної кількосте насе­
лення до держ авних структур 
влади.
Ті ж  самі тенденції в держ авно­
му управлінні спостерігаються 
на Україні і тепер. Якщо не 
змінити концептуальний підхід 
до розбудови, організації дер­
жавного управління, то елемен­
тарна життєва логіка підказує: з 
державою  Україною буде те ж  
саме, що і з державою  СРСР.
Не відповідаючи сучасним умо­
вам, наукове інформаційне за ­
безпечення породжує повторен­
ня помилок при розбудові дер­
жави. Серед великої кількосте 
населення здавна панує думка, 
що для керування держ авою  не 
потрібно мати багато знань, в 
тому числі і правових, а достатньо 
життєвого досвіду на рівні зви­
чайного обивателя. Не задумую ­
чись над вадами такої думки, в 
умовах інф орм аційних обм е­
жень, громадяни формую ть дер­
ж авн у  владу п е р е в а ж н о  за 
критеріям и обіцянок п ретен ­
дентів, їхніх ораторських здібнос­
тей. Такий стан в кінцевому р е ­
зультаті повертається до виборців 
у вигляді недосконалого законо­
давства (правотворення), соці- 
яльно напруженого державного 
життя, дезорганізації суспільства.
В теоретичному баченні, вихо­
дячи з проблематики, зазначе­




б тому числі і правовою інф ор­
мацією окремих осіб, громадян, 
їх угруповань, призводить до 
розладу системи держ авного 
уп равл ін н я суспільством , до 
анархії та охлократії. Як свідчить 
світова історія, демократичні 
явища, не закріплені розвитком 
інформованости широкого кола 
людей, неминуче приводять до 
тоталітаризму різного забарвлен­
ня (фашизм, сталінізм і т.ін.), а 
від нього —до зведення гідносте 
людини до стану бидла, заляка­
ного раба, незалеж но від того, на 
якому щаблі суспільства, в тому 
числі будь-якого рівня держ ав­
ної ієрархії, ця людина знахо­
диться. Людиноненависність стає 
нормою життя як підлеглого, так 
і диктатора.
З цього випливає об'єктивна 
матеріяльна потреба у підви­
щенні продуктивносте управ­
лінської праці на досягненнях 
науки і техніки, особливо на 
основі сучасних інформаційних 
технологій. Наукові дослідження 
показують, що до 50-60% робо­
чого часу управлінців і до 40-50% 
праці наукових та інженерно- 
технічних робітників становить 
виконання неефективних, а іноді 
й безглуздих процедур, дотри­
мання непотрібних регламентів. 
(Див.; Канигін В.М. Інформа­
тизація управління: соціяльні 
аспекти. К. «Наукова думка». — 
1991. — С.65). В той ж е час 
науково-технічний прогрес по­
родж ує зр о стан н я  к ількосте 
складних процесів у  соціальному 
середовищі. Він все більше пот­
ребує вдосконалення форм  і 
методів соціального управління 
для забезпечення потреб як  ок­
ремої людини, так і суспільства в 
цілому.
В результаті розвитку науки і 
техніки виникаю ть нові еф ек­
тивні можливості удосконален­
ня держ авного управління за­
вдяки подальшому розвиткові
теорії наукової організації праці 
і управління, правових наук, в 
тому числі при використанні 
сучасни х  св ітових  ін ф о р м а ­
ційних технологій. 
Концептуально можемо відзна­
чити, що НТП в соціальному 
управлінні найбільш характер­
но виявляється по таких напрям ­
ках:
1. П отреба повсякчасного 
підвищ ення рівня технічного 
за б е зп е ч е н н я  у п р ав л ін сь к о ї 
діяльносте, починаючи з низо­
вих ланок (рівнів) управління. (В 
умовах територіяльного розпо­
ділу України —по схемі — район 
(місто) — область —центральні 
органи влади).
2. Розробка і впровадження 
н о в и х  м е т о д ів  у п р а в л ін н я  
(економічних, орган ізац ійно- 
правових, попереднього моде­
лю вання, експ ертн о ї оцінки, 
ан ал ізу  і т.д.) з залученням  
новітніх інформаційних техно­
логій.
3. Удосконалення процесів 
у п р ав л ін н я  ч е р е з  в и в ч ен н я  
закономірностей і негативних 
проявів у інформаційних пото­
ках в різних соціяльних систе­
мах при використанні ком п 'ю ­
терної техніки, їх інтеграції, 
оптимізації.
4. П оліпш ення м еханізм ів 
організації процесів управління 
по впровадженню  прогресивних 
організаційних форм викорис­
тання сучасних інформаційних 
технологій.
Необхідність змін технологічної 
бази управління, використання 
оргтехніки, важливою  складо­
вою якої є ком п'ю терна техніка, 
визначає необхідність якісних 




гресу  в управлінн і постійно 
відтворює передумови якісних 
змін характеру  управлінської
діяльносте, а звідси і змін у струк­
турі і функціях окремих ланок 
органів управління, зменш енню  
негативного суб'єктивного впли­
ву з боку проміжних управ­
лінських ланок на підготовку 
об'єктивної інформації для при­
йняття рішень відповідальними 
посадовими особами: прискорен­
ня процесу обробки інформації, 
що підвищує її актуальність і 
достовірність. НТП вирішує важ ­
ливі завдання організаційного 
у д о ск о н ал ен н я  — п о тр еб у є  
чіткого визначення структури, 
функцій, прав і обов’язків, що 




ш а є т ь с я  в и с л ів  а к а д е м ік а  
В.М.Глушкова про те, іцо основ­
ний еф ект електронно обчис­
лювальних машин не у  вивіль­
ненні людей з системи управ­
ління, а у покращ енні якости 
управління. Для того, щоб систе­
ма д е р ж а в н о г о  у п р а в л ін н я  
відповідала потребам об'єктів 
соціальних відносин, що постійно 
вдосконалюються в умовах н а­
у к о в о -т е х н іч н о г о  п р о гр есу , 
необхідне безперервне, систем­
не, своєчасне володіння сферою  
соціяльного управл іння н ай ­
новішими досягненнями науки і 
техніки.
Те, що вчора здавалося опти­
мальним виріш енням проблеми 
на основі відповідного рівня до­
сягнень науки і техніки, сьогодні 
заперечується новими відкрит­
тями. В цьому головна особли­
вість науково-технічного прог­
ресу, яка змушує науковців і 
практиків повертатися до зазн а­
чених проблем і шукати їхнього 
виріш ення через нові досягнен­
ня науки і техніки.
Впровадження досягнень н а­
у ки  і т е х н ік и  в со ц ія л ь н е  
управління має практично за ­
безпечувати такі важливі напрям­
ки по оптимізації управління: 
м акси м ал ьн у  м ех ан ізац ію  і 
автом атизац ію  управлінської 
праці, особливо у сферах зв'язку, 
комунікації, розрахунків, фіксації 
і обробки інформації; постійний 
процес удосконалення автома­
тизації збору, підготовки збе­
рігання та передачі інформації в 
різних системах засобів ком п'ю ­
терної техніки: використання в 
галузі управління найсучасніших 
методів прийняття рішень, вклю ­
чаючи розвиток і впровадження 
в адміністративну діяльність та­
кого перспективного напрямку 
в інформатиці, як інтегровані 
розподілені автоматизовані бан­
ки даних, знань; оптимізація 
управління шляхом впроваджен­
ня інтегрованих системних мо­
делей управління, які охоплю­
ють нові організаційні рішення; 
значне і всебічне підвищення 
інтелектуального рівня управ­
л інських кадрів  з ц іл есп р я­
м ованою  о р ієн тац ією  їх до 
оволодіння методами і технікою 
управління на основі перспек­
тивних інформаційних техно­
логій.
Сучасний рівень розвитку 
комп'ю терної техніки, поява на 
широкому ринку відносно де­
шевих і компактних персональ­
них к о м п 'ю т е р ів  зу м о вл ен і 
необхідністю зміни концепцій 
інформатизації в різних систе­
мах держ авн ого  управління, 
зміни стратегії комп'ютеризації. 
За минулі роки громізкі і дорогі 
комп'ю тери в основному кон­
центрувалися у вищих ланках 
державного управління, апара­
тах міністерств і відомств. На 
низові ланки управління покла­
далися завдання по оформлен­
ню проміжних паперових ма- 
шиночитних документів. їх за­
повнення на момент виконання 
роботи не несло для виконавців 
ніякої інформаційної потреби. 
Складна процедура кодування
робила цю роботу рутинною, 
м алоприсм ною  для б езп о се ­
реднього виконавця. Викорис­
тати закладену в автоматизова­
ну систему інформацію в низо­
вих ланках управління було н е­
можливо в умовах реального 
масштабу часу, так як зворот­
ний зв 'язок  був громіздкий, до 
того ж, час внесення інформації 
в електронно-обчислю вальну 
машину інколи займав до місяця 
часу, що, звичайно, не відповідало 
потребам.
Персональні комп'ю теридозво- 
л яю ть  зн ач н о  о п ти м ізу вати  
оп ерати вн ість , д остов ірн ість  
управління. Н а наш погляд, 
потрібно докорінно змінити кон­
цепції удосконалення інф орма­
тизації на основі комп'ю терної 
техніки в державному управлінні 
України. Проводити її слід з ни­
зових ланок управління, шляхом 
к о н ц е н т р а ц ії  п ер со н ал ь н и х  
комп'ю терів на робочих місцях 
виконавців, які займаються пер­
винною обробкою  інформації, 
безпосередньо спілкую ться з 
населенням в результаті вико­
нання своїх професіональних 
обов'язків, тобто шляхом орга­
нізації автоматизованих (комп'ю­
тери зован их) робочих місць 
управлінського персоналу. Ро­
звиток інформаційного зв 'язку 
як по вертикалі управління, так 
і гю горизонталі між різними 
системами державного управ­
ління на основі засобів ком п'ю ­
терної техніки дозволить покра­
щити обслуговування різних 
потреб населення, починаючи 
від сощяльного захисту і закін­
чуючи боротьбою з правопору­
шеннями.
Непотрібним за таких умов стає 
створення (а можливе і об’єд­
нання існуючих) різних струк­
тур державного управління. При 
цьому проміжні ланки управ­
ління зводяться до розумного 
мінімуму шляхом інтенсифікації 
праці безпосередніх виконавців
управлінської праці. Докорінно 
змінюються функції найвищих 
держ авних органів управління, 
апаратів міністерств і відомств. 
П ід ви щ у ється  їхн я  роль як 
коорди наторів  і контролерів  
діяльности усіх орґанів управ­
ління не ш ляхом чисельних 
виїздів груп перевіряю чих в ни­
зові ланки, а через сучасне 
інф ормаційне забезпечення на 





вих осіб) прямо залежить від 
стану збору, обробки, зберігання 
і використання, актуа\ьности  
подання потрібної інформації 
суб'єктам різних ланок управ­
ління. Це не тільки розширю є 
організаційні можливості соці- 
яльного управління державних 
орґанів влади, але й підвищує 
рівень професіоналізму праців­
ників орґанів управління.
Теперіш ня організація комп'ю ­
тери зац ії д ерж авн ого  у п р ав ­
ління, використання комп'ю тер­
ної техніки на Україні нагадує 
історію розвитку телефонного 
зв 'язку, коли для того, щоб пого­
ворити по телефону, потрібно 
було зняти трубку і сказати: 
«Баришня, з'єднайте мене з но­
мером ,..» , або встановлення 
ліфтів у будинках, коли присут­
ність ліфтера була обов'язковою.
Таким чином, ми дійшли вис­
новку, що потреба удоскона\ен- 
ня інформаційного забезпечен­
ня державного управління на 
основі нових досягнень науки і 
техніки постає як ОДНЕ З О С ­
НОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРИ РО­
ЗБУДОВІ ДЕРЖ АВИ, О П ТИ ­
МІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВ­
ЛІННЯ, ЯК ФАКТОР НАЦІО­
НАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 1 ДО БРО ­
БУТУ НАРОДУ УКРАЇНИ, ЯК 
УМОВА СОЦІЯЛЬНОЇ СТАБІЛЬ- 
НОСТИ І СОЦІЯЛЬНОГО РО­
ЗВИТКУ.
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